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Florence Nightingale has been famous in Japan since the Meiji Era. She was essentially the 
only non-Japanese woman accepted as an ethical model for the Japanese people. Even today, 
one can st世 find books about her lining the children’ s  shelves at bookstores. Thus, an 
inspection of how the Nightingale legend was received in Japan may shed light on Modern 
Japan’ s  national moral conscience. In thお paper, I propose to lay the groundwork for such 
research through an exploration of the formation of the Nightingale legend in her native 
country. 
はじめに ナイチンゲール受容史研究の意義
第 二 次 世 界大 戦前 の 日 本 に お い て フ ロ ー レ ン ス ・ ナ イ チ ン ゲ ー ル （ Florence Nightingale , 
1820・ 1910） は 模範的な 人物 と し て た いへん有名 で、 あ っ た。 それ も そ のは ず， 戦前の固 定修身教科
書で と り あ げ ら れた唯一の外国人女 性は ナイチン ゲールそ の人だ、 っ た か ら だ。 ナイチン ゲール以外
に も 戦前の固 定修身教科書に頻繁に登場 し た人物は た く さ んいた けれ ど も， 第三次世界大戦 後， 日
本 の 国際的地位 と 人々 の価値観が大 き く 変化 し た の に伴 っ て 多 く の人物 が 顧み ら れな く な っ た。 そ
う し た 中 に あ っ て ナイチン ゲールは 現在 も ま だ依然 と し て 有名 人 で あ り 続 け て い る 。 そ れは つ ま り
ナイチン ゲールが （国家の教育政策 の一環 と し て 上か ら 押 しつ け ら れた道徳教材〉 だ、 っ た た、 け で な
く， 多 く の 日 本人 の価値観に よ っ て彼女 の人物像が支 え ら れて い た か ら で も あ る 。 だ と すればナイ
チン ゲールが そ の時代 に お い て ど う 語 ら れて き た かを検証すれば， 戦前 ・ 戦後 を通 じ て 日 本人の道
徳観 を検証で き る 。
こ れ ま で も 戦前の固 定修身教科書に登場す る 人物 の， 神話 と 実像 を 比較す る 研究が な さ れて き た。
そ の 中 で も ナイチン ゲ ルーは特 に魅 力 的 な 人物 で あ る 。 な る ほ ど彼女は 生前か ら 偶像化 さ れ， 国家
や教師に と っ て都合の い い模範的 な女 性 と し て 持 ち 上 げ ら れて き た。 けれ ど も， 彼女は 既存の社会
規範 を 体現 し て い た だ、 け の人物 で、は な か っ た。 ナイチン ゲールは 時代の新 し い潮 流 に 押 し 上 げ ら れ
な が ら， 古い規範を破壊 し， 新 し い規範 を 打 ち 建て る 境界線上 に 立 ち， そ し て み ご と に そ れ を や っ
て の けた。 じ っ さ いナイチン ゲールが社会 に登場す る 前 と 後 と では， 社会 の規範が 異な っ て い る 。
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彼女 が そ れ を 変 えた か ら だ。 新 し い規範 を打ち建て る 過程で， ナイ チ ンゲールは道徳、の破壊者 と な
ら ざ る を え な か っ た。 修身のお手本 ど こ ろ で は な い。
し か し ま だそ の続 き が あ る 。 彼女 が作っ た新 し い規範が人 々 に支持 さ れ， そ れが既存の規範 と な
っ て し 、 く 過程で， ナイ チ ンゲールは道徳の守護者 と し て の位置に 立 た ざ る を え な い。 そ う し て さ ら
に ナ イ チ ン ゲールが既存の規範の第一人者 と し て標章化 さ れ る う ち に， 当 初 は鮮 烈 で新鮮 だ っ た人
物像は輝 き を失い， 陳腐で形骸 化 し た通俗道徳の体現者へ と 廃類 し て い く 。 そ の結果 はナイ チ ン ゲ
ール伝説の忘却だ、 ろ う か。 いや フ ロ ー レ ンス ・ ナイ チ ンゲールの神話を暴 き， 実像に迫 ろ う と し た
人 た ち は， 彼女 が 現実 に経験 し た深い葛藤を 目 の あた り に し， 実像に た じ ろ ぎ， 圧倒 さ れ， そ う し
て （ ほん と う の ナイ チ ンゲール） を再発見 し て き た の だ、 っ た。 一度な ら ず繰 り 返 し （ほん と う の ナ
イ チ ンゲーノレ〉 の発 見が な さ れて き た。 本編では こ の事実 を検証す る 。 こ う い う こ と が お こ る の は，
ナイ チ ンゲールが新 し い社会規範を作っ た人物 だか ら で あ り， 同 時にナイ チ ン ゲールの作 っ た規範
が 現在 の わ た し た ち た ち に と っ て 既成 の規範 と な っ て い る か ら で あ り， さ ら に既成 の規範の形骸
化 ・ 道徳の通俗化がいつで も い た る と こ ろ で起 こ る か ら で あ る 。
ふ り か え っ て 考 え て み る と， 上記の よ う な規範の変化過程はひ と り ナイ チ ン ゲールに 限 ら ず， も
っ と 普遍的な性格 を帯びて い る 。 既存の規範 を い っ た ん破壊 し 中断 し， 主体的な価値判断 に基 づい
て 改 め て 自 己 の行動規範を組 み直すの は， 道徳的意識形成 にお け る 本源的 な過程で あ る 。 し か も そ
の過程は一個人 に と っ て も た だの一度ではな く， 何度 も 繰 り 返 し な さ れな ければな ら な い。 人 は何
度 も 自 信 を失 っ て他人の評価の影に’怯 えつつ既存の秩序 に過剰な ほ どに随 い， そ し て そ れで も 繰 り
返 し 自 信 を取 り 戻 し， ほん と う の 自 分 を新た に発見 し， 自 ら が選択す る 行動原理， つ ま り 良心に随
う 。 そ の意味でナイ チ ンゲール と い う 人物 の神話化， 偶像化 と 実像の再発見 は道徳論に と っ て 普遍
的 な 課題 を 内 包 し て い る 。
第1章 記述分析のための標準的指標
ナイ チ ン ゲールに 関す る 多 く の伝記は概ね以下の よ う な構成 を と っ て い る 。
(a） ク リ ミ ア 戦争以前＝ (a- 1 ） フ ロ ー レ ン ス ・ ナイ チ ン ゲーノレは英国の大地主の娘で， 何不 自
由 な く 育 ち， 幼 い時か ら 慈悲深 く， 動物 を看護 し た こ と も あ る 。 （a-2） 長 じ て ヨ ー ロ ッ パ各国 の病
院， 慈善施設 を 訪問 し て見聞 を深め， ド イ ツ に あ る 看護婦 養成 施設 で研 修 した。 （a-3） 帰国後， ロ
ンド ン に あ る 慈善施設 の管理者 と し て の地位に就いた。
(b） ク リミ ア 戦争 で の活躍＝ ( b -1） ク リミ ア 戦争開 戦直後， 英 国陸軍 は軍 組織の不備た め に前
線で 自 滅寸前 と な り， そ の実状が本国 に報道 さ れた。 （ b -2） ナイ チ ンゲールは陸軍大臣 の要請 を受
け， 看護団 を組織 し て野戦病院へ出発 した。 （ b -3)  ＜ラ ンプを掲げる 天使） に 象徴 さ れ る 看護活動
を展開 し， 兵士 の健康回復に効果 を あ げた。 （ b -4） 過労のた め擢患 す る が， 快癒後 も 戦争終結 ま で
野戦病院に と ど ま り， 終戦後， 盛大な歓迎 を避け て 隠密裏 に帰国 した。
(c） クリミ ア 戦争 後＝（c-1）女王 に拝謁 を許 さ れ記念品 を賜る。 （c-2 ）国民 か ら も多額 の褒賞金 が 寄
せ ら れた が， こ れ を私せず全額を看護婦 学校設 立の基 金 と し て拠出 し た 。 (c-3） こ れ ら の活動 が 国 際
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赤十字社事業 の き っ か け と な っ た。 （ c -4） 看護， 衛生関係の本 を 著 し た も の の ， 公 の席 に 出 る こ と
な く 隠遁 生活 を送 っ て い る 。
こ の う ち 日 本 の修身教科 書 に描 かれたナイチ ン ゲール像 を特 徴づ け る う え で特 に 重 要 な 要 素 は
( b -2） と （ b -3） の要素で あ る 。 （ b -2） の要素 と は， 言い換えれば （なぜナイチ ン ゲールが選ば
れた の か） と い う 問い で あ る 。 こ の時代の欧州 に は上流階級の女 性が貧 者病者 を慰問 す る 習慣が あ
っ た 。 そ れ は 上流 階級 の 男 性 が 政 治家 と し て の 労 を 自 ら 引 き 受 け る の と 平衡 し た 貴婦 人 の 務 め
(noblesse oblige） で あ り ， 裏 を返せば 自 ら の社会的地位 を誇示す る 行為 で も あ っ た。 フ ロ ー レ ン
ス ・ ナイチ ンゲール も ， た し か に若い時に こ の種の貴婦 人の務め を果 た し て い る 。 し か し だ と すれ
ば， 多 く の 貴婦 人の候補者が あ っ た 中 で， なぜナイチ ンゲールだ、 け が選 ばれ て 戦場 に 向 か っ た の か。
日 本で刊行 さ れた伝記は こ の疑 問 に堪 え ら れ る 記述 に な っ て い る の か ど う か。 こ の 点 に つ い て後 に
検討す る 。
も う ひ と つ （ b -3 ） の要素 と は， ナイチ ンゲール看護団 は野戦病院で ど ん な活動 を行っ た の か と
い う 問 い で あ る 。 ク リ ミ ア 戦争に お け る ナイチ ンゲールの活躍は英国 国 内 で は （ ラ ン プ を 掲 げた天
使） と い う イ メ ー ジ を 伴 っ て繰 り か え し語 ら れて き た。 こ れに対 し て果 た し て 日 本の修身教科書に
登場す る ナイチ ン ゲール像 に は 〈 ラ ン プ を掲げた天使） と い う イ メ ー ジが伴 っ て い た の か ど う か。
そ し て そ の う えで， 〈 ラ ン プ を掲げた天使） が描かれて い た と すれ ば， そ れ は ど の よ う な 文脈で語 ら
れて い た の か。 そ も そ も ナイチ ン ゲール看護団 の使命が従来の （貴婦 人の 訪問 〉 と 質的 に 違 っ て い
た の な ら ， ナイチ ン ゲールの活動 は （ ラ ンプを掲げた天使） の巡 回 だ け で終わ ら な か っ た はずであ
る 。 だ と すれ ば， ナイチ ン ゲールが行っ た病院での看護は， 具体的 に はど んな活動 だ、 っ た と 説明 さ
れ る の か。 そ し て そ の 活動 に はど ん な効果 が あ っ た と 評価 さ れて い る の か。 日 本で刊行 さ れた伝記
では， こ れ ら の件 に 関 し て ど ん な記述が な さ れてい る か。 こ の点 に つ い て も 後 に検討す る 。
日 本で刊行 さ れた伝記 を こ の 2 点に焦 点 を あ て て比較検討す る に 先 だ、 っ て ， 1910 年以前つ ま り
ナイチ ンゲール存命 中 の英国圏 内 で、 は， 上記の 2 点 について ど の よ う な説明 が な さ れて い た の か確
認 し て お く 。 ナイチ ン ゲールが選ばれた理 由 について は 1854 年の新聞 記事が， 〈 ラ ン プ を掲 げた天
使〉 のイ メ ー ジが 誰 に よ っ て 作 ら れた の かについて は ク ッ ク の伝記 が ， そ し て ナイチ ン ゲ ール看護
団 の 実際 に活動 に つい て は 1855・57 年の英国政府報告書が答 えて い る 。
第2章 ナイチンゲール伝説（ 1 ) 〈貴婦人の訪問〉との違い
1854 年 10 月 30 日 『 タ イ ム ズ』 は 「ナイチ ンゲ ール夫人 と は誰か ？ J と 題す る 『エ グゼ ミ ナー』
誌の記事 を転載 し （『’I'i mes』 1854 年 10 月 30 日 ） ， フ ロ ー レ ス ・ ナイチ ン ゲールの人 と な り を紹
介 し た。 こ れはナイチ ンゲール に 関 す る 世界で最初 の記事で あ り ， そ の 後 のナイチ ン ゲール伝の原
型 と も な っ た。 こ の記事は官頭で， フ ロ ー レ ン ス ・ ナイチ ン ゲールは上流階級の若い独身女 性で あ
る こ と ， 当 時の女 性 と し て は珍 し く 古典語， 数学， 科学について も 造詣 が深い こ と ， 社交界での人
間 関係 を通 じ て 国 内 の有力者に 多 く の知 己 を持 っ て い る こ と ， 好 都合な こ と に 同 盟 国た る フ ラ ンス
語に も堪 能で あ る な どが紹介 さ れ る 。 し か し ， それだ け で はナイチ ンゲールが看護 団 の 団 長 と し て
句。
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選ばれた理 由 には な ら な い。 こ の記事は， は っ き り と こ の疑 問 を提示 し て い る 。
「では なぜ こ れほ ど の 方が， 人生 を輝か し め る に必要な も のすべ て に 恵 ま れた方， 憂 い な く 人生
を 送 る た め の相当 な資 産 を お持 ち の方が， 誰 も が心か ら憧 れて い る そ う い う も の を む ざむ ざ捨て よ
う と さ れ る の か ？ ど う し て ま た， こ れ ら すべて を投 げ打っ て， そ んな も の に な ろ う と さ れて い る
の かー 看護婦 が ご と き も の に 」 。
ナイ チン ゲールが今般， 看護団 の 責任者 と し て選ばれた 重要 な根拠 と し て 挙 げ ら れ て い る のは，
ドイ ツ の病院施設 で、数 ヶ 月 に わた っ て看護法 の研修 を受 け た こ と， ロン ドン に あ る 慈善看護施設 の
経営再建 を果 た し た こ と の 2 点で あ る 。
「3 年前， 全 ヨ ー ロ ッ パが 万国博覧会でわ き か え っ て い た時， あ る いは ス コ ッ ト ラン ド の 高原地
方やス イ ス の湖沼地帯が， そ し て ま た ヨ ー ロ ッ パ大陸の各 地の名 所が楽 し い催 し に満 ち あふれで い
た と き， ナイ チン ゲール女 史は ドイ ツ に あ っ て堕落 した者 を救済 し， 世話 し， 訓練す る た め の病院
施設 の壁の 中 に 閉 じ こ も っ て い た。 何か月 も の 間， 彼女は そ こ で昼夜 を分かたず働 き つづ け， 女 性
が掌 る べ き 職務 と し て の看護や手業について， そ のすべて を習得す る た め の経験 を積み重ねて いた。
彼女は そ の後 再び 自 分の 幸福 な 家族の元 へ と 戻 っ て き た が， 彼女 の強い慈愛 の念は 自 分の ま わ り の
人び と だ け に 留 ま る こ と が な か っ た。 そ し て， じ っ さ い よ く あ る 話な の だが， （建前上は 必要 な も の
がすべて揃っ て い るは ずな の に， じ っ さ い には 誰 も そ の 人た ち を救お う と し な い こ と が ら 〉 に 目 を
む け た の だ、 っ た。 ロン ドン に設 立 さ れた病気の女 性家庭教師 の た め の病院が経営破綻 の危機 に 陥 っ
た と き， 彼女は 進んで援助 を 申 し 出， そ の施設の監督 者に就任す る こ と に 同意 し た 。 美 し い ダー ビ
ー シャ ー と ハン プシャ ー の屋敷は ハー リ ー街に あ る 狭 く憂欝 な施設 と 交換 さ れた。 彼女は そ こ に 自
分の持て る すべ て の 時 間 と 富 と をつ ぎ込んだ。 彼女 の友人た ちは ロン ドン の社交 シーズン に各 所で
開催 さ れ る 舞踏会， 講座， 音楽会， 展覧会な ど な ど， そ の ほかい ろ ん な娯楽の催 し に ナイ チン ゲー
ル女 史 が 姿 を見 せて い な い こ と に気がついた。 彼女は そ う した催 し で の 楽 し み を 賞 味す る だ け の じ
ゅ う ぶ んな能力 を備 え て い る に も かかわ ら ず，ベ ッド の側 に いて憐れな， 寄 る 辺 な き， 不平の多い，
臨終の女 家庭教師 た ち の繰 り 言 を聞 き， 慰 め て い た の だ、 っ たJ 。
（建前上は 必要 な も の が すべて揃っ て い るは ずな の に， じ っ さ い には 誰 も そ の 人た ち を救お う と
し な い こ と が ら） とは， ロン ドン のハー リ ー街 に あ っ た病院患 者だ、 け で な く， ク リ ミ ア駐在 の英国
軍兵士 の こ と を も 指 し て い る のは 明 ら かで あ る 。 ドイ ツ で看護婦 と し て の 専門 的 な 研修 を 受 け， さ
ら にハー リ ー街の病院施設 を 立 て 直 し た ナイ チ ンゲールには， 兵士 の看護だ け で な く， 混乱 が続 く
野戦病院 を管理運営す る 能力 が備 わ っ て い る とい う説 明 で あ る 。 こ れだ け で も ナイ チ ンゲールが抜
擢 さ れた理由は 明 かで あ る 。 し か も こ の記事は 重ねて， た ん な る 貴婦 人の慰問や， 経験 も 能力 も 伴
わな い未熟な熱情だ け では成果 が あ が ら な い ど こ ろ か現地のお荷物 に な り かねな い と も説 く 。
「陸軍に い る 傷つ い た われ ら の 同胞た ち か ら 苦痛の声 が あが り， 東洋か ら 本国へ と， た ん な る 病
院で の治療以 上の さ ら な る 援助 を求め る 痛切 な 訴 え が伝 え ら れた と き， す ぐ さ ま こ の求 め に応 じ よ
う と の熱情溢れ る 答 え が各 所か ら 返 っ て き た。 し か し未熟な熱情 だ け では 成果は あ が ら な い。 適切
に組織 さ れて い な い看護婦 の群れは 好 結果 ど こ ろ か， む し ろ厄 を も た ら す だ ろ う 。 高 貴な衝動 と い
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え ど も ， それ を指揮す る た め の頭脳 と 手 と 心 と を欠 いて いれば結局 は失敗に終わ り かねな い。 と こ
ろ が こ の任務 はナイ チ ンゲ ール女史 に と っ て ， ま さ に こ の た め に練習 を 重 ねて き た よ う な も の で は
な い か。 彼女 の 持 ち 前 の 同情心， こ れ ま で培 っ て き た経験， 指示命令す る 能力 は， ま さ に そ の た め
の も の だん
ナイ チ ンゲ ールの こ れま で の経歴は従来の 〈上品 な 貴婦 人 の訪問） と は ま っ た く 次元 の 異 な る ，
戦場での救護活動 を期待で き る も の だ っ た。 記事は さ ら に踏み込 んで， 野戦病院へ の 女性看護団 の
派遣 について は反対の声が あ る こ と も 認 め て い る。 そ の う えで， ナイ チ ンゲ ールが看護 団 の責 任者
と し て の任務 を 引 き 受 け た行為 そ の も の を， すでに高貴で純粋 な 英雄的行為 と し て 讃美 し た。
「賢 人ぶ っ た 人 の 中 に は こ の熱情 を 非難 し た り ， 噸笑 し た り す る 者 も い る だ ろ う。 〈そ ん な 常軌
を逸 し た行い を ， 場所が ら を わ き ま え な い行い を〉 と ， 蔑 み憐れんで見 る 者 も い る だ ろ う。 し か し
こ の 国 の誠 意 あ る 人な ら ， 国外に い る 者 に こ う 言 う だ ろ う。 そ し て 国 内 の 人び と も じ っ さ い こ う 感
じ て い る に ち が い な い。 英国で こ れほ ど ま でに誇 ら し い ， 心清 ら かな娘が い る だ ろ う か。 今 こ の時
点で， こ れほ どに期待の頂点 に 立 っ て い る 者 が い る だ ろ う か。 フ ロ ー レ ン ス ・ ナイ チ ンゲ ール よ り
以 上 に」。
こ の記事が掲載 さ れ る ま で の経緯を整理 して お く （以下， 特 に断 ら な い 限 りE ク ッ ク ， 第1 巻 ，
邦 訳 に よ る ）。 1 854 年 3 月2 8 日 ， 英仏 が ト ル コ と 同盟 し て ロ シ ア に 宣戦布告 し て ， クリ ミ ア 戦争
が始ま っ た。1 0 月 9 日 『 タ イ ム ズ』 は， 英国軍の看護体制 の 不備 を 指摘 し た ラ ッ セ ル記者 （Russell,
William Howard） か ら の第 1 報 を載せ る。 1 0 月 ， ケネリ ー （Chenery） が 『 タ イ ム ズ』 に ス ク タ
リ に お け る 野戦病院の 実状 を伝 え る。 「負傷者の 手 当 の た め の十分な 準備 が な か っ た こ と を 聞 い た ら
大衆は どんな に か驚 き 怒 る だ ろ う。 ... ・H・ － －イ ギリ ス 軍が かの地に入っ て す で に 六 カ 月 た っ て い る と
い う の に ， 最 も あ り ふれた外科手術の 下準備 さ えで き て い な い有様な の だ ！ 」 （邦訳2 01 ペー ジ，
Shepherd, p .1 46）。1 0 月1 3 日 ， フ ラ ン ス 軍 と 比較 し て 英国軍の看護体制 の不備 を 指摘 し た ケ ネリ
ー の続報が 『 タ イ ム ズ』 に載 る （邦訳，p.2 01 , Shepherd,p .1 46）。 こ れ を受 け て1 0 月1 4 日 ， ナイ
チ ンゲ ールか ら シ ド ニ ー ・ ハノ〈 ー ドへ 「看護婦 と して戦地に派遣 し て ほ し し リ と の 要請 の 手紙が送
ら れ る。 同 日 『 タ イ ム ズ』 に は 「看護婦 を現地 に 送れ」 と の投 書が 載 る。 翌 日 月1 5 日 シ ドニ ー ・
ハバー ド か ら ナイ チ ンゲ ールへ看護団団長就任要請 の手紙が届 く。 3 日 後 の1 0 月1 8 日 ， シ ドニ ー ・
ハバー ド は戦時大臣 と し て ， ナイ チ ンゲ ールを 「 ト ル コ領 に お け る 英国陸軍病院の 女性看護要員 の
総監督 」 に任命 し た。 1 0 月1 9 日 『 タ イ ム ズ』 が フ ロ ー レ ン ス ・ ナイ チ ンゲ ールの 人 と な り に つ い
て 初 め て報道。 1 0 月2 8 日 に は 『エ グゼ ミ ナー』 はナイ チ ンゲ ールの経歴 を 詳 し く 報道 ， 30 日 『 タ
イ ム ズ』 に も 転載 さ れた。 こ れ ら の一連 の報道 を読んでいた者 に と っ て ， 野戦病院 への女性看護団
の派遣 が 前代未 聞 の 事件だ、 っ た こ と は明 白 だ、 っ た。 シ ドニ ー ・ ハバー ド か ら ナイ チ ンゲ ールへ宛て
た 手紙や シ ドニ ー ・ ハバー ド の任命書 も 1 900 年代の 英 国 で 出版 さ れた伝記に採録 さ れ （ た と え
ば Shara Aτboley, The Life of Florence Nightingale, 1 905） ， こ の記事は 日 本に も 伝 わ っ て い る。
ナイ チ ンゲ ールが抜擢 さ れた理 由 はわか っ た。 し か し翻 っ て ， こ の 時点 よ り も 前 に ， そ も そ も裕
福 な 家庭 に 生 ま れ育 っ た 貴婦 人が安楽な生活 を 自 ら 放榔 し て ま で， なぜ ドイ ツ で研修 を受 け ねばな
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ら な か っ た の か。 リ ーハース ト と エ ンブ リ ー を捨 て て， みすぼ ら し い ロ ン ド ン の看護施設 の経営 を
し な く て は な ら な か っ た の か。 〈 ノ ープ レス ・ オブ リ ー ジ ュ ） と い う に は あ ま り に 常軌 を 逸 し て い る
の で は な い か。 要す る に なぜ年若いナイ チ ン ゲールは多難な看護活動 に飛び込 んで い っ た の か。 こ
の 点 に つ い て は依然 と し て謎 の ま ま だ っ た。 そ の た め 『エ グゼ ミ ナー』 と 『 タ イ ム ズ』 の記事で は，
「彼女は小 さ い時か ら 同類の者 に対す る 優 しい思いや り の気持 ち の強い人だ、 っ た。 弱 い者， 虐 げ ら
れた者， 見捨 て ら れた者， 苦 し んでい る 者， 不幸な者に対す る 同情心が人一倍強 か っ た。 リ ーハー
ス ト やエ ン ブ リ 一周辺 の子 ど も や貧 民は， 彼女 のそ う し た 姿 を最初に 目 に し た 人 た ち だ、 っ た。 彼女
は あ る と き は彼等の訪問者 と し て ， あ る と き は先 生 と し て ， 慰問者 と し て ， 宣教師 と し て 現れた」
と ， ご く あ い ま い に幼少時代 を描いて 見せ る ほかなかっ た。 と こ ろ が 日 本 の修身教科書で は， こ の
幼少時の行動 が奇妙な ま でに拡大 し て伝 え ら れて し ま う 。 そ の点 に つ い て は後 に 詳 し く 検討す る 。
第2章 ナイチンゲール伝説（ 2) ランプを掲げる天使
〈 ラ ン プ を掲 げた天使） の イ メ ー ジは誰の どん な発言 を 元 に 作 ら れた の かに つ い て は， ク ッ ク の
『ナイ チ ンゲール伝』 に 中 に解答が あ る 。 野戦病院にお け る ナイ チ ン ゲーノレの活動 が い つ誰 に よ っ
て伝 え ら れた の か， ク ッ ク の記述 を整理 してお こ う 。
1 854 年11 月 3 日 ， ナイ チ ンゲール看護団 38 人は黒海南 岸 に 設 け ら れた ス ク タ リ の野戦病院に
到着。 5 日 ， ク リ ミ ア 半島南 部 に あ る イ ンケルマ ンで大規模な戦闘が あ っ た。 6 日 ， イ ン ケルマ ン
付近のパ ラ ク ラ パ港か ら の傷病兵がス ク タ リ へ到着 し は じ め る 。1 4 日 ， ク リ ミ ア 半島 を猛烈 な 台風
が襲い， ク リ ミ ア 半 島 に停泊 中 の艦船 が壊滅。 こ の 日 か ら 本格的 な 冬 を 迎 えた。 1 2 月1 4 日 ， メ ア
リ ・ ス タ ン リ ーが 46 人 の看護婦 を伴っ て ス ク タ リ へ。 ナイ チ ン ゲールに は こ の第 2 隊に お け る カ
ト リ ッ ク 系看護婦 の指揮権が委ね ら れな か っ た ので， 以後宗派閥 の葛藤 を 抱 え る こ と に な っ た。
11 月 ， ラ ッ セ ノレは 『 タ イ ム ズ』 に以 下の記事 を 送 る 。 「 雨 は あ い かわ ら ず降 り 注いでい る 。 空 は
イ ン ク の よ う に黒 く ， 風は震 え る テ ン ト の 上 を 荒れ狂 っ て い る 。 藍壕 は水路 に 変わ り ， テ ン ト の 中
で さ え牒 の深 さ ま で水 が た ま っ て い る と こ ろ が あ る 。 兵士た ち は冬用 の衣服 も 防水布 も 持 っ て い な
い。 彼 ら は1 2 時間ぶ っ と お し で戸外の聖壕 の 中 に い る 。 … … … 人び と は いずれ知 る に い た る だ ろ
う 。 雨 の ロ ン ド ン市街 を あ て も な く う ろ っ き 歩いて い る乞食です ら ， 国 の た め に 闘 っ て い る 英国 の
兵士比べれば， 王侯 貴族の よ う な暮 ら し を し て いた の だ と J (Russell,p .1 51 ） 。
1 855 年1 月 ， ラ ッ セルは 『 タ イ ム ズ』 に英国陸軍の死亡 率 に つ い て 以 下 の 記事 を 送 る 。 「 わ が 軍
で は連 日 の よ う に， 24 時間以 内 に1 00 人近い兵士が軍 務か ら 脱落 しつつ あ る 。 第 63 連隊では口
月J 7 日 に 7 人 し か軍務 に就 いて い な い。 同 日 第 46 連隊で も軍 務 に就 い て い る の は 30 人 だ け で あ
る 。 第 90 連隊に属す る あ る 精鋭の大隊では数週 間 に わ た る 厳 し い任務の た め ， こ こ 数 日 間 の う ち
に 24 人に ま で減少 し ， 2 週 間 の う ち に1 5 人が死亡 した。 ス コ ッ ト ラ ン ド ・ フ リ ュ ー ジ ア 近衛連隊
に は 当 初1 562 人が配属 さ れて い た が ， 行進の点呼に応 じ た の は 21 0 人 だ け だ っ た。 約 7000-8000
人 の 兵士 が 病 気 ， 負 傷 ， 健康回 復 の た め に ， 同 一 期 間 に ボ ス フ ォ ラ ス の 病 院 に 入院 中 で あ る」
(Russell,p.1 57） 。
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こ う し た 困難な状況 下でナイ チ ンゲ ール看護団 の活動が展開 さ れた。 戦地か ら 手紙や帰国 し た 兵
士 た ち の噂 を 通 じ て ， 1 855 年2 月 に はナイ チ ンゲールの神話化 はすで に 始 ま っ て い た と 言われて
い る （Shepherd, p .2 83）。 そ う し た 中 で1 855 年 3 月12 日 ， ク リ ミ ア に お け る医 務局総監ジ ョ ン ・
ホ ールは陸軍医 務局総監 A ス ミ ス 宛 て に ナイ チ ンゲ ール を誹諒 す る 手紙 を 書い て い た。 こ の手紙は
後述す る 『玉認、委員会報告』， 付録 74, No.1 38 に収め ら れ， そ の 時点で公 に な っ た。 「 わ た し が 聞
い た 限 り で は ， フ ラ ン ス の軍の総合病院 が わ が 軍の総合病院 よ り 優れて い る と は と う て い信 じ が た
い こ と で あ り ま す。 … … … に も かかわ ら ず， わが 軍の組織には実 に さ ま ざ ま な誹諒 中傷が投 げつ け
ら れて き ま し た。 自 分が道義的評価 を失 っ た ばっ か り に ， な ん と かそれを取 り 戻そ う と す る 連 中や，
自 分 ら の使命 を さ も 重大そ う に 見せ よ う と す る 連 中 は， 『わが軍の組織が 改善 さ れた の は， すべて 自
分た ち の おか げだ』 と か， 『幾人かの看護婦 のお かげだ』 な ど と 世間 に信 じ 込 ま せ よ う と し て い る の
で、すJ (Report 1 857-1 858） 。
ナイ チ ンゲ ール看護団 の 派遣 に は， 陸軍の不備 を厳 し く追求す る 世論 を かわ そ う と す る 意図 が あ
っ た。 1 855 年11 月2 9 日 ， ナイ チ ンゲ ールが ま だ戦地 に 留 ま っ て い た 時， 「ナイ チ ンゲ ール の奉仕
に対 し て感謝の気持 ち を表明す る た め の公的な会合j が ロ ン ド ン で開催 さ れた。 こ れ も 世論対策 の
一環 と い え る 。 こ の席 で シ ド ニ ー ・ ノ、 ノ〈 ー ドは戦地か ら 自 分宛 に 送 ら れた ， 次 の 兵 士 の 手紙2 本 を
朗読 した。 「彼女 が 通 り 過 ぎ る 姿 を 見 る だけで， ぼ く ら の心は慰め ら れま し た 。 こ ち ら の患 者 に 言葉
を か け ， あ た り の何人か に う なず き ， 少 し離れたベ ッ ド の患 者 に微笑 を 送 りー も ち ろ ん ， すべて の
者 に 言葉 を か け る わ け に はい き ま せん。 何百人 も の患 者が い た の ですか ら 。 し か し ぼ く ら は通 り す
ぎ る 彼女 の影 に キ ス を し ， 満足 し て ふ た た び枕 に頭を乗せ る の で し た 」 。 「 ミ ス ・ ナイ テ イ ンゲ ール
が こ ら れ る ま で病院に は罵 言， 悪態が絶 え ま せんで し た が ， それか ら と い う も の ， 病室 に は教会 の
中 の よ う に聖 ら かな空気がみな ぎ る よ う に な り ま し たJ （邦訳， p . 31 5） 。
1 856 年 3 月 30 日 ， ク リ ミ ア 戦争終結。 かつて メ ア リ ・ ス タ ン リ ー と 共 に 戦地へ 向 か っ た 第2 次
看護団 の一員 フ ァ ニ ー ・ M. テ イ ラ ー は1 856 年に ， 当 時の活動 を描い た記録 を公刊 し た。 そ の 中
で著者は次の よ う に ナイ チ ンゲ ールを描いた。 「三階を巡回 し て 多 く の病室 を廻 り ， 廊 下 に 並べ ら れ
たベ ッ ド の 聞 を 歩 き ま し た。 総婦 長 の あ と について え ん え ん と 歩い た の で し た が ， それは容易 に 忘
れ ら れぬ経験で した。 ゆ っ く り 進む私た ち の ま わ り は し ん と し て いて ， 苦 し ん で い る はずの兵士た
ち も ， め っ た に帥 き 声 を あ げ ま せんで し た。 こ こ か し こ に ， ぼんや り と 明 か り が と も っ て い ま し た。
ミ ス ・ ナイ テ ィ ンゲ ールは ラ ン タ ー ン を手に し て い ま し た。 患 者 のベ ッ ド の 上に 身 を 屈 め る 前 に ，
彼女 はそれ を そ っ と 下 に措 き ま し た。 患 者に対す る そ の物腰 と い っ た ら一 何 と も 言 え な い ほど や さ
し く ， 愛情に満 ち て い る の で し た J （邦訳， pp . 31 5・31 5） 。 フ ァ ニ .ー M. テ イ ラ ー は職業的 な看護
婦 で はな く ， フ ロ ー レ ン ス ・ ナイ チ ンゲ ールや メ ア リ ・ ス タ ン リ ー と お な じ く 無給 の 貴婦 人ボ ラ ン
テ ィ ア だ、 っ た 。
1 856 年 5 月 5 日 ， エルズ ミ ア卿 （Lord Ellesmere） は平和条約締結 に 関す る 動議 を議会 に提出。
こ の演説の 中 で， タ イ ム ズ基金の責 任者マク ドナル ド に よ る 記事 を 朗 読 し た。 マ ク ドナル ド に よ る
こ の記事はナイ チ ンゲ ール神話の核 心 を なす部分で あ る 。
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「症状が危険的 な 形 を 取 り ， 死の手が間近に迫 っ て い る 重傷者の枕 頭に は必ず と い っ て い い く ら
い ， 彼女 の 姿 が 見 ら れた。 そ の 静か な存在は， 瀕死の苦悶 の う ち に あ る患 者 を 力 づ け ， 慰 め た。 彼
女は こ こ の諸病院では掛 け値な し に （病者に仕 え る 天使） で あ り ， そ の た おやか な 姿が廊下 を進む
と き ， 苦 し み にやつれた傷病兵の顔は感謝の思い にふ と 和む の だ、 っ た。 軍医 た ち が 一人残 ら ず 自室
に 引 き 取 り ， 静寂 と 暗黒が患 者た ち のベ ッ ド を 包む と き ， 彼女は小 さ な ラ ン プ を 片 手 に病室か ら 病
室 へ と 一人巡 回 を続 け た 」 （邦訳 31 5 ペー ジ） 。
マ ク ドナル ド （Macdonald） の こ の記事を も と に， 米国の詩人 ロ ン グ フ エ ロ ーは 「見 よ ， 悲惨の
き わみの と き ／ ラ ン プ を 手に歩む女性の姿あ り 」 の一節 を含む詩を創 作 し た。 タ イ ム ズ基金 と は，
英国軍の窮状 を 訴 え た 『 タ イ ム ズ』 新聞 の経営者が 民間 に 寄付を募 り ， マ ク ドナル ド を 現地 に 派遣
し て 軍隊に必要な物資 の援助 に 充 て た も ので あ る 。 運用 に あた っ て はナイ チ ンゲ ールの指示に全面
的 に 従 っ た。陸軍責 任者か ら すれば， マ ク ドナル ドは （世論 を背 に 軍 の規律に く ち ば し を突 っ 込み，
秩序 を 混乱 さ せ る 厄介者） だ、 っ た。
1 856 年 7 月 28 日 ， ナイ チ ンゲ ールは隠密裏に コ ンス タ ンチ ン ノ ー プル を 出発， 8 月 ロ ン ド ン に
帰着。 1 857 年， ピ ン コ ッ フ （P. Pincoffs） はス ク タ リ の病院での見聞 を公刊。 ナイ チ ンゲ ールの様
子 を 次 の よ う に描いた。 「重傷の患 者は必ず と い っ て い い く ら い ， ミ ス ・ ナイ テイ ンゲ ールの 注意 を
引 し 、 た よ う で し た。 ほ ん の一時間前に入院 し た ばか り の ， 誰 も 気づ、か なか っ た患 者 のベ ッ ド のか た
わ ら に彼女が 立 っ て い る の を 見 て ， びっ く り す る こ と が し ば し ばで し た J （邦訳， p. 31 4） 。 ピ ン コ ッ
フ は英国陸軍軍医 では な く ， 民 間 の ボ ラ ンテ ィ ア と し て ス ク タ リ に 渡 っ た医 師。 こ の ほか ク ッ ク は
出版時期 が 不 明 な ク リ ミ ア の兵士た ち の 回想録か ら も ， 野戦病院で の ナイ チ ンゲ ールの様子 を 引 用
し て い る 。 （邦訳第1巻 31 4 ペー ジ， 邦訳第 3巻 438 ペー ジ） 。
1 880 年， キ ン グ レー ク は ク リ ミ ア 戦争の記録 『 ク リ ミ ア侵攻』 全 9巻 を公刊。 第 5巻 『冬 の 災
難』 の なか でナイ チ ンゲ ールの こ と を 次 の よ う に描いた。 「兵士た ち に お よ ぼ し た彼女の力 に は ， 一
種魔力 に似た感 じ が あ っ た と い え る 。 血で汚れた ， 悲惨な手術室 に お い て さ え， そ の 力 は感 じ ら れ
た。 片手， 片 足 を失 う こ と に な る 兵士は， 当 初 は手術を 受 け る よ り は死ん だ方が ま し だ と 思 っ たか
も しれない。 しか し き っ と 唇 を結び， 手 を組んでか た わ ら に静か に た たずむ総婦 長 の 姿 に 気づ き ，
むずか し い 手術に 立 ち 会 う と い う 苦痛 を忍んで毅然 と 立つ彼女 の 姿 を 見 る と き ， 『耐 え抜 い て く だ さ
いね』 と し づ 彼女の声な き 命令 に従お う と し づ 気持ち をふ る い起 こ し ， 彼女の存在 に 不思議な 支 え
を 見 出 し て ， 雄々 し く 耐 え る の だ、 っ た」 （邦訳， p. 31 7） 。 キ ン グ レー ク は第 5 巻 『冬の 災難』 で，1 854
年冬に起 こ っ た悲劇の原因 は総司令部の責 任に あ る と し て い る （Kinglake,vol. 5, 1 880） 。
要す る に ナイ チ ンゲ ール神話の 元 に な っ た資料は， 現地の兵士か ら の 手紙 を 除 け ば， 民間人医 師，
民間篤志看護者， 報道機関の設 け た基金責 任者 ら の発言か ら な っ て い る 。 そ し て それ ら の記事や発
言 が ナイ チ ンゲ ール を 戦地に送 っ た責 任者 ら に よ っ て 引 用 さ れ， 宣伝 さ れた の だ、 っ た。 しか し だか
ら と い っ て ， こ れ ら の発言は実態に即 し て い な い な ど と 結論す る つ も り は な い。
ナイ チ ンゲ ール 自 身が どんな気持 ち で、戦場で、 の看護 に あ た っ て い た の か， 少な く と も 兵士 た ち に
対 し て どんな気持 ち で接 し て い た のか を窺わせ る 資料が こ こ に あ る 。 戦地か ら 帰 っ たナイ チ ンゲ ー
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ルは， 野戦病院 での経験 を ま と め て 陸軍 大臣 に報告 し て い る 。 そ こ に は戦場で の看護活動以外の さ
ま ざ ま な こ と が 書 き 込 ま れて い る が ， そ の 中 に は 自 身の思い を 率 直 に 吐 き だ し た箇 所が い く つ か あ
る 。
「 こ んな話は し 、 かに も 野蛮で吐 き 気 を催す人が い る か も しれない。 し か し わ た し は恐 ろ し い あ の
病院 の 中 に あ っ て ， 衛生兵や患 者た ち が 見せた 生 ま れ持 っ た優 し さ ， すすん で 人 の 世話 を し よ う と
す る 気持 ち を想い 出すにつ け ， 深 く 頭の さ が る 思いがす る 。 あ の 人 た ち は， わた し の た め に あ ん な
仕事 を し て く れ た の だ。 規則 の た め で も な ければ， 自 分た ち の健康の た め で も な か っ た （彼 ら は，
自 分た ち の生命 と 関わ り が あ る な ど と は知 ら な か っ た の だ、） 。 紳 士 な ら 決 し て使わな い よ う な こ と ば
や 目 つ き をす る よ う な 人 は， だれ一人 い な か っ た。 あ の 人た ち の あ の敬度 な態度 を 思 う と ， わ た し
の 目 に は涙が あふれで く る J (Nightingale, 1 858,p. 93） 。
「 そ の 人た ち の 中 で不 平 を 言 う 者はだれ一人 い な か っ た。 あ の 苦難 に 戻 る の を いやが る 素振 り を
見せ る 者 も い な か っ た。 『祖国が勝利 を お さ め る ま では』。 わた し はそ う い う 人た ち を何週間 も 何か
月 も 見て き た。 わた し は彼 ら の持続的な勇気， 変わ ら ぬ忍耐， 素朴な人柄， 気 品 高 く 苦難 に 耐 え る
強 さ ， そ し て あ の 静 け さ を見つづ け て き た。 あ の人た ち の あ の姿 は わ た し の心 に 焼 き 付 い て ， 忘れ
よ う と し て も 忘れ ら れ な し リ （Nightingale,1 858,p .  504） 。
こ の報告書は ご く 少数印刷 さ れた だけで， 彼女 は こ れが公の 目 にふれ る こ と を想定 し て い な か っ
た こ と を付言 し て お く 。 こ う し た 資料を読め ば， 当 時の人び と が彼女 を心 か ら 慕い ， 敬愛 し た 理 由
が理解で き る 。
第3章 ナイチンゲール伝説（3) 死亡率の劇的な低下
第1 節 ルーパ ッ ク 委 員会
クリ ミ ア 戦争に お け る 英国陸軍 の被害 は，1 854 年冬 か ら 翌年春ま で に 集 中 し て いた。 し か も そ
れは大規模な 戦闘 の た め で は な く ， 陸軍 にお け る ロ ジス テ ィ ク の 不備 が原 因 だ っ た。 こ の こ と は新
聞報道 を通 じ て 戦争 中 か ら 国民に広 く 知れ渡 っ て いた。 翌1 855 年春か ら1 856 年 3 月 戦争 終結 ま
で の期 間 に は大規模な戦闘が あ っ た に も かかわ ら ず， 打 っ て かわ っ た よ う に状況 が 改善 さ れ， 兵士
の死亡率は急速に減少 し た。 こ の た め クリ ミ ア 戦争後， 英国国 内 で は （1 854 年の冬， 陸軍 に多大な
被害 を も た ら し た責 任者 は誰 か〉 と い う 犯人捜 し と ， （その後 の急速な 改善に 寄 与 し た者 は 誰 か〉 と
い う 功名 争い が お こ っ た。 クリ ミ ア 帰還後 のナイ チ ンゲ ール も 好む と 好ま ざ る と に 関 わ ら ず こ の 〈犯
人捜 し ） に巻 き 込 ま れた。 こ こ では， ナイ チ ンゲ ール神話 を構成す る （ b -2） 野戦病院 で の 看護活
動 の効果の知何につい て検討す る 。
1 855 年1 月 ， ジ ョ ン ・ ア ーサー ・ ルーパ ッ ク （Reobuck, John Arther: 1 801 -1 879） は 世論 の批
判 を う け て ， 議会 下院 に委員会 を設 け る よ う 提案 した。 そ の正式名 称は 「 セ バ ス ト ポール前線の状
況 と ， 軍 需物資 に つ い て の責 任者 の措 置 を調査す る 委員会J ， 一般に は 「 セ バ ス ト ポール委員会J と
も ， 議長 の名 前 を と っ て 「ルーパ ッ ク 委員会」 と も 呼ばれ る 。 こ の委員会 は そ の名 の と お り ， 政府
の責任を追求す る た め の委員会だ、 っ た。 委員長 は野党議員ルーパ ッ ク が務 め ， 1 855 年 3 月 か ら 審
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議 が 開 始 さ れた。 そ の 間 も 戦争は継続中 だ っ た の で、現地の責 任者が 呼び出 さ れ る こ と は な か っ た が ，
軍務大 臣 ニ ュ ーカ ッ ス ル， 戦時大 臣 シ ドニー ・ ハバー ド， 陸軍医 務局長 ア ン ド リ ュ ー ・ ス ミ ス ら が
証人 と し て 呼び出 さ れた。 こ の委員会は公開 さ れて い た の で審議の よ う す は新聞 でイ ギ リ ス 全土 に
報道 さ れた。 ルーパ ッ ク 委員会で の審議がすすむにつれて ， 陸軍への非難は将校 の 売官制へ， さ ら
に は 貴族支配そ の も のへ と 向 か っ て い っ た。 イ ギ リ ス の歴史家ブ リ ッ グス は 『 ヴ ィ ク ト リ ア 朝 の 人
び と 』 の 第 3 章 を 「 ジ ョ ン ・ ア ーサー ・ ロ ーパ ッ ク と ク リ ミ ア 戦争J に 充 て ， こ の委員会 に つ い て ，
「陸軍内部 の 昇級を金で買 い と る 制度に猛烈な非難が浴びせ ら れた。 そ の激 し さ は た いへ ん な も の
で， も し も 戦争が続いて い た ら ， ［将校の売官制 を廃止 し たJ1 871 年の 改革は， ［ ク リ ミ ア 戦争が お
わ っ た 直後 のJ 1 855 年 か1 856 年 に 実施 さ れて いた だ ろ う 」 と 書い て い る （ プ リ ッ グス ， p .1 01 ） 。
ルーパ ッ ク 委員会最終報告書に は1 855 年 6 月1 8 日 に提出 さ れた。 そ こ に は 「1 854 年・1 855 年
の 冬 に か け て ， 軍 が多大な被害 を被っ た のは軍司令部， と く に 陸軍医 務局 が適切 な措 置 を と ら な か
っ た た め で あ る 」 と さ れてお り ， 在 ク リ ミ ア 陸軍医 務局総監ジ ョ ン ・ ホ ール と ， ス ク タ リ 病院 の責
任者 メ ン ジー ス 主任軍医 を名 指 し で非難 し た （Fi武h Report, 1 885,p . 20） 。 た だ し ルーパ ッ ク 委員会
報告書が どれだけ 正確 に 事実 を つ かんでいた かは疑問な し と し な い。 陸軍の被害の責 任者 を め ぐ、 つ
て は 『だれが絞首刑 台 に 送 ら れ る べ き か』 な ど と 題 さ れたセ ンセ ー シ ョ ナルなパ ン フ レ ッ ト も 出 回
っ て い た ほ ど で （ ブ リ ッ グス ， p .1 00） ， 世論 の怒 り を鎮め る た め に ， だれか を 悪役 に し た て て責 任
を なす り つ け よ う と 策動 し た者 も いた こ と だ ろ う 。 そ の た め 陸軍 の 中 で比較的立場の弱 か っ た医 務
局 が犠牲の 羊 に さ れた と い う 見方 も で き る （Cantlie, 1 97 4,p.11 4. Cantlie は英国陸軍医 務局長） 。 こ
の報告書はま た ， ナイ チ ンゲ ール と タ イ ム ズ基金は大い に功績が あ っ た と し て い る 。 「本委員会は報
告 を 終 え る に あた っ て 次 の こ と を指摘 し て お き た い。 ス ク タ リ の病院 の恐 る べ き 状態 を実質的 に最
初 に 救 っ た の は， 個人的な助言， 努力， 献身で あ っ た。 ミ ス ・ ナイ チ ンゲ ールは戦時大臣 の助言に
よ っ て看護団 を組織 し ， 息者の看護 に あ た り ， め ざま し い貢献 を した。 一般の寄付 に よ る 基金は 『 タ
イ ム ズ』 紙の経営者 に よ っ て創設 さ れ， 聡明 かつ熱心な そ の代理人た る マ ク ドナル ド 氏 に よ っ て 管
理運営 さ れた 」 （F出h Report,1 855,p. 22） 。
第2 節 衛生委員会の任命
結論 は ど う で あれ， 議会 内 に委員会が設置 さ れた と い う こ と 自 体が大 き な 成果を生みだ し た。 パ
ー マ ス ト ン新内 閣が発足す る と す ぐ に 2 つ の政府委員会 が戦地に派遣 さ れた。 「衛生委員会」 と 「マ
ク ニ ール＝ タ ロ ッ ク 委員会」 が そ れで あ る 。 同委員会はルーパ ッ ク 委員会 の審議が は じ ま る 直前，
すな わ ち1 855 年 2 月 22 日 か ら 23 日 に現地 に 向 っ た。 政府は議会 の追究に備 え て 急い で 手 を 打 っ
た の だ。 そ し て 両委員会 は政府 の期待に応 え て ， ま ち が い な く 事態 を 改善に導いた。
衛生委員会 は新任の軍務大 臣パ ン ミ ュ ア に よ っ て1 855 年 2 月1 9 日 に任命 さ れた。 衛生委員会 は
陸軍の医 務局 と は 関係 が な か っ た。 関係 が な い ど こ ろ か 「 医務局 と 関係 を も っ て は な ら な い」 と い
う 趣 旨 の指示が 出 さ れて い る 。 3 人の委員 ジ ョ ン ・ サザー ラ ン ド （Sutherland, John: 1 808・1 891 ) '
ロ パー ト ・ ロ ー リ ン ソ ン （Rawlinson, Robert: 1 81 0・1 898） ， ヘ ク タ ー ・ ギ ヤ ピ ン （Gavin） は軍医
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で は な く ， いずれ も リ パ プール市の衛生監督 官だっ た。 大臣 か ら こ の委員会 に あ て た指令書に は ，
「 い かな る ば あ い に も ， 愚者へ の投 薬や手術な ど， 治療 について の事項に は い っ さ い干渉 し て は な
ら な し リ と あ る （Sanitary Commission, 1 857,p .1 ）。 さ ら に指令書 に は 「 コ ン ス タ ンチ ノ ー プル，
お よ び ［ ク リ ミ ア 半島の補給 基地］ パ ラ ク ラ パ に到着 し た ら ， た だ ち に ［ コ ンス タ ンチ ノ ー プルの ］
ウ ィ リ ア ム ・ ポー レ ッ ト軍 司令官， ［海軍 総 司令官］ グ レイ 提督 ， ラ グ ラ ン 陸軍 総司 令官 と 連絡 を と
ら れ た い 」 と 書かれて い て ， 「軍医 務局 と 連絡 を と る よ う に J と は書 かれて い な い。 事実， 衛生委員
会は現地で勧告書を提出 し た が ， それは軍医 を と び こ し て軍 の 司令官 に 直接 に 手交 さ れた の で あ る。
委員長 サ ザー ラ ン ド は後 に な っ て ， 「 われわれは愚者 の 治療や病室 の規則 に干渉 し な い よ う に 申
し 渡 さ れて い た。 ま た ひ と り ひ と り の兵士の健康について も ， い か な る 権限 も も た さ れて い な か っ
た。 言いかえれば， 患 者ひ と り ひ と り で は な く 病院全体 を扱 う よ う に ， 軍 の部隊で は な く軍 隊が野
営 し て い る 場所を扱 う よ う 指示 さ れた 」 と 証言 し て い る （Sanitary Commission,p .  5）。 こ の よ う に
衛生委員会は軍医 務局 か ら 独 立 し た ， ま っ た く 別 の組織 と し て 作 ら れた の だ、 っ た。
第3 節 衛生委員会の活躍
衛生委員会は軍 務大臣 か ら 命令 を う け て か ら 3 日 後 に 現地に 向 け て 出発 し た。 ス ク タ リ の 兵舎病
院に到着 し て す ぐ， サザー ラ ン ド の 目 に 映 っ た病院はひ と 息れ と 悪臭 と 汚物 に ま みれて い た。 そ の
よ う す を 『衛生委員会報告書』 は次 の よ う に書いて い る。
「兵舎病院に 足 を踏み入れた と き ， い ち ばんは じ め に気がつい た の は劣悪な換気だ、 っ た。 病院の
空気 を入れ換 え る 装置 は な に も な い。 た だ， あ ち こ ち に 隙聞 が あ る だ け だ。 病室 に あ る 窓 の 上端か
ら 天井 ま でかな り 広い 空聞 が あ っ た が ， 空気の逃げ道が な か っ た ので， そ こ に はい つ も 生暖かい悪
臭 が漂 っ て い た。 病室 に はス ト ー ブが入れ ら れ て い た。 こ の ス ト ー ブ の煙突は天井近 く の小 さ な 穴
ま で導かれて い て ， 煙 はそ こ か ら 戸外に 出 て い っ た。 し か し室 内 の換気は ま っ た く な さ れて い な か
っ た。
便所に いた っ て は， も はや殺人的 と も い う べ き 状態で あ る。 病室 内 に便器が 置かれて お り ， それ
が部屋 じ ゅ う に悪臭 を撒 き 散 ら し て い た。 病院 の 四 隅に は建物 の 内側 の各所に便所が設 け ら れて い
た。 こ の便所か ら あふれた汚物 は廊下に ま で浸みだ し ， 空気の汚れ を さ ら に ひ ど く し て い た。 われ
われが 見 た と こ ろ ， 兵舎病院 に 設 置 さ れた ト ル コ 式 の 下水施設 は ま っ た く 機能 し て い な か っ た 」
(Sanitary Commission,p .1 2) a 
フ ラ ンス で公衆衛生 を 学んだサザー ラ ン ドは医 師や医 薬品 の 不足 な ど， 新聞 で報道 さ れて いた医
務局の欠 陥 に は 目 も く れず， 病院内外の ミ ア ス マ を と り 除 く た め に全勢力 を傾注 し た。 建物 の 下 を
通 っ て い た排水溝 を掘 り か え し て掃除 さ せた。 便所の汚物溜 め の 中身 を ぜんぶ捨て さ せ， 消 毒 し ，
埋 め も ど し た。 便所の 上方に フ ラ ッ シ ン グ ・ タ ン ク を作 っ た。 こ の タ ン ク に水 を い っ ぱい た め ， 水
圧 を か け て 尿尿 を い っ き に海ま で放出 し た。 そ の よ う す は 『報告書』 に く わ し く 書 かれて い る。
衛生委員会 は， 3 月 い っ ぱい ス ク タ リ に滞在 し ， そ の 聞 に応急の措 置 を矢つ ぎ ばや に指示 し た。
委員は必要な指示 を 与 え る と す ぐ に ク リ ミ ア 半 島 に 出発 し た が ， そ の後 も ス ク タ リ に は現場監督 が
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張 り つ い て 精力 的 に 仕 事 を つ づ、 け た の だ、 っ た 。 現場監督 は そ の と き の 詳 細 な 日 報 を 残 し て い る
(Sanitary Commission ,p . 47） 。
衛生委員会の成果は明 白 だ、 っ た。 サザー ラ ン ド は ス ク タ リ で の活動 を 次 の よ う に ま と め て い る 。
「委員会 の指示 に よ っ て衛生状態が 改善 さ れ る に し た が っ て ， ど の病院で も 兵士 の健康状態は め
ざ ま し く よ く な っ た。 な る ほ どそ の成果の一部は 『 こ の 時期 に ク リ ミ ア か ら ス ク タ リ に送 ら れて き
た患 者の病状が軽 く な っ た か ら だ』 と い え る か も しれな い。 し か し衛生環境 を 改善 し た と き に は，
ど の病院で も 兵士 の健康状態が 好転 し た。 こ れは疑い よ う の な い 事実で あ る 。 われわれは衛生状態
を 改 善す る た め に ， 病院の周辺 を清掃 し ， 消毒 し ， 洗浄 し た。 下水溝 と 排水溝 を修繕 し ， フ ラ ッ シ
ン グ を施 し た 。 患 者が寝か さ れ て い た病室 も 回廊 も 石灰 で洗浄 し た。 患 者 の過密 を解消 し ， 換気 も
改善 した。
サザー ラ ン ド は委員会 の成果 を誇 る よ う に ， 彼 ら が到着 し た 直後 の1 855 年 3 月 と ， それか ら 4
か月 た っ た あ と の入院患 者数 を 表 に し て 見せて い る （Sanitary Commおsion,p . 48） 。 わずか 4 か月
の 聞 に入院思者の数は1 /3 に減少 した。
『衛生委員会報告』 を長 々 と 引 用 し た理 由 は ほ かで も ない。 「野戦病院 に お け る死亡率 の 劇 的 な
低下 はナイ チ ンゲ ール看護 団 の 功績だ、 っ たJ と い う 神話は， 後 に （ ク リ ミ ア の 同 志） と な っ た サ ザ
ー ラ ン ド です ら ま っ た く 想定外の言説だ、 っ た こ と を確認す る た め で あ る 。 ナイ チ ンゲ ール看護 団 が
ス ク タ リ 野戦病院に お け る 兵士 の死亡率低下に い さ さ か も 寄与 し な か っ た こ と ， そ し て そ の こ と が
戦後 のナイ チ ンゲ ールに と っ て 良心の阿責 と な り ， 英国陸軍の衛生改革の た め に後 の人生 の全て を
投 げ打つ に 至 っ た経緯について は， ヒ ュ ー ・ ス モール （2003） が詳細に描い て い る 。
翌1 856 年， かつて の在 ク リ ミ ア医 務局総監， ジ ョ ン ・ ホ ールは 『 （機密〉 先 の ト ル コ 戦争 中 に 陸
軍医 務局が遭遇 し た 困難 に つ い て の見解』 を作成 し提出 し た。 そ こ に は ， 医 務局 当 局者 の 眼 か ら み
た ナイ チ ンゲ ール看護 団 に 対す る 次の よ う な評価が記 さ れて い る 。 「1 854 年11 月 ， ス ク タ リ の病
院に物資やベテ ラ ン の介護員 が不足 し て いた と き ， 献身的な 貴婦人 と 有給 の看護婦の一団 が到着 し
た。 当 時， 彼 ら の献身 は人び と か ら 大い に称賛 さ れた も のだが， それは ま っ た く 正 当 な評価で、 あ っ
た。 た だ私は悪 口 を言 う つ も り は な い が ， 敢 え て こ の こ と を言わせて も ら いた い。 彼 ら の仕事ぶ り
がイ ギ リ ス 本土で空想 じみた熱狂を も っ て褒め称え ら れ て い た と き ， そ の場 に い た 民間 ・ 陸軍の医
師の働 き に つ い て は誰 も 見向 き も し な か っ た0 ・ … ・ … ・ ［1 854 年J 11 月 ， ミ ス ・ ナイ チ ンゲ ールが
38 人 の看護婦 を率いて ス ク タ リ にやっ て き た と き の こ と を冷静に 考 えて み よ う 。 こ の時， そ こ に入
院 し て い た患 者は 3200 人 だ、 っ た。 し た が っ て1 人の看護婦が世話 な り 管理 な り ーま あ ど ん な 言葉
で も かま わ な い がーを担当 し た の は看護婦1 人 あ た り 84 人の傷病者だ、 っ た こ と に な る 。 医 療関係
者な ら ， こ の数字 を 見 て ， 看護婦がそれぞれの患 者に対 し て どれほ ど の こ と を し て やれた か察 し が
つ く だ ろ う 」 （Hall,1 856,p .  68） 。
看護団 が も た ら し た成果に つ い て の ， ジ ョ ン ・ ホールの こ の指摘は正鵠を 得て い る 。
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